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В статье обосновывается актуальность государственных целевых программ 
для людей с ограниченными возможностями в современных социально-
экономических условиях. Выявляются ключевые преимущества данной 
государственной формы помощи, а также приводятся проблемы, которые присуще 




The article explains the relevance of state programs for people with disabilities in 
the contemporary socio-economic conditions. Identifies key advantages of this form of 
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Стремительное усложнение социальной структуры общества, глобализация 
основных экономических процессов, трансформации и переделы на политической 
арене – все это в последние годы в той или иной степени влияет на жизнь каждого 
члена нашей страны. Надо сказать, что под час те изменения, которые привносятся 
в социум под воздействием выше указанных факторов, носят весьма 
неблагоприятный характер, прежде всего, для социально-уязвимых слоев 
населения, коими и являются люди с ограниченными возможностями. В подобных 
условиях перед государством встает нелегкая задача поиска качественно новых 
форм помощи и поддержки таким людям с целью обеспечить достойные условия 
жизни в максимально короткие сроки. 
Анализ современной научной литературы позволяет нам говорить, что одной 
из наиболее современных и перспективных форм решения проблем инвалидности 
многими исследователями признаются государственные целевые программы. Для 
более глубокого понимания сути указанной формы помощи людям с 
ограниченными возможностями обратимся к определению.  
Так, целевые государственные программы – это увязанный по ресурсам, 
исполнителям и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских производственных, социально-экономических, 
организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение задач в области государственного, экономического, 
экологического, социального и культурного развития государства [1. 
Нашей задачей в рамках данной статьи не является подробно рассмотреть 
сущность самих государственных программ для людей с инвалидностью, поэтому 
мы ограничимся лишь вышеуказанным определением.  
Отметим, что разработка и реализация государственных целевых программ 
для помощи инвалидам осуществляется в рамках «программно-целевого 
управления». В свою очередь, программно-целевое управление в соответствии с 





социальной защите как инвалидов, так и всего населения в целом. Однако для 
защиты инвалидов форма государственных целевых программ имеет особое 
значение и уникальные особенности, которые отличают эти программы от других 
целевых программ для прочих категорий населения. В рамках нашей статьи мы как 
раз и выявим эти особенности, ставящие в отдельный ряд государственные 
целевые программы для людей с инвалидностью, от всех остальных.  
В октябре-декабре 2014 года нами было проведено исследование в 
Министерстве Социальной политики по Свердловской области, в отделе по делам 
инвалидов со специалистами, участвующими в разработке и реализации программ. 
Так, обобщая результаты проведенных интервью, мы выявили, что специалисты 
выделяют следующие особенности государственных целевых программ для 
инвалидов, которые можно рассматривать как преимущества данной формы 
помощи именно для этой категории населения: 
- Государственные целевые программы они очень гибки в отличие от всех 
других форм помощи для инвалидов. 
Поясним, если соответствующий закон подлежит лишь строгому его 
исполнению, то целевую программу местное Министерство может разработать 
самостоятельно, а также внести поправки в федеральную программу с учетом 
особенностей жизнедеятельности местных инвалидов конкретного региона. 
- Целевые программы охватывают совершенствование одновременно 
нескольких сфер жизнедеятельности, что исключительно важно именно для 
инвалидов.  
Инвалиды в отличие от других уязвимых категорий – есть вообще везде – во 
всех сферах и во всех сферах у них проблемы. Если мы берем детей-сирот – то их 
проблемы ограничены, как правило, воспитанием, образованием, жильем. Если 
берем пенсионеров – то тут их основные проблемы – финансы, работа. А вот 
инвалиды – это совсем другое ведь проблемы в данной группе населения 
возникают с самого детства и до самой старости, в отличии от всех остальных,  и 
причем во всех сферах сразу, опять же в отличие от всех остальных категорий – и в 
образовании, и в лечении, и в передвижении, и в досуге, и в работе, и в финансах. 
Ни у одной другой категории нет стольких проблем абсолютно во всех сферах. А 





подстраивают эти сферы именно для инвалидов и предлагают конкретные 
актуальные шаги. 
- Целевые программы четко координируют деятельность сразу нескольких 
разных ведомств возле конкретной проблемы, что делает помощь для инвалидов  
своевременной и доступной. 
Поскольку проблемы людей с инвалидностью лежат в разных плоскостях а, 
это, в свою очередь, разные сферы и соответственно разные государственные 
ведомства, то у каждого из них свое представление об инвалидах и их проблемах.  
И во многом может оказаться, что в каких-то сферах представления чиновников об 
инвалидах и их проблемах ошибочны или неактуальны, а программа, как правило, 
разрабатывается на основе предшествующих заказных исследований в области 
инвалидности, поэтому она дает каждому из ведомств четкое представление о 
современных проблемах инвалидности. 
Таким образом, можно подытожить, что актуальность и целесообразность 
применения государственных программ для людей с инвалидностью заключается в 
том, что данная форма помощи позволяет объединить в систему отдельные 
мероприятия и добиться максимального социально-экономического эффекта. 
Перспективность реализации государственных  программ для людей с 
инвалидностью обусловлена их системным и интегрирующим характером, что 
позволяет концентрировать государственные ресурсы на приоритетных 
направлениях. 
Однако, несмотря на столь значимые и положительные характеристики 
государственных программ для людей с инвалидностью, имеются и свои 
проблемные нюансы в данном аспекте.  
Так, по результатам нашего исследования нам удалось выявить целый ряд 
существенных проблем в ходе разработки и реализации государственных целевых 
программ для инвалидов:  
- программы разрабатываются без учета мнения самих инвалидов, 
-  мнение и удовлетворенность самих инвалидов никак не отражается в 
итогах программ, 
- крайне бюрократизированная и затруднительная процедура внесения 





- недостаточное количество информации в обществе о программах и их 
результатах. 
Таким образом, можем заключить, что тема государственных целевых 
программ как форма помощи инвалидам – высоко актуальна и представляет 
немалый научный интерес. Более того, актуальность целевых программ 
значительно повышается в нынешний кризисный период, обусловленный 
непростой ситуацией нашей страны на политической арене. А именно, в условиях 
ограниченности финансовых средств и прочих ресурсов возникает необходимость 
решать проблемы точечно и оперативно с тем, чтобы предотвратить социальный 
дисбаланс в обществе, которому наиболее подвержены именно инвалиды. Как раз 
целевые программы для инвалидов отвечают в большей мере тем кризисным 
условиям, которые сложились и способны оперативно решить конкретные 
назревшие проблемы.  
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